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Cover Legend: Geminiviruses contain ssDNA genome and replicate in the nuclei of plant cells via replicative dsDNA. Tissue tropism and intracellular
localization of different DNA forms of Tomato leaf curl virus in a section of leaf vein are shown. Contrary to the current understanding of geminiviral localization,
the viral single-stranded DNA accumulated in the cytoplasm of vascular cells is shown by dark blue signals. Nuclei of both vascular and non-vascular cells
are indicated by light blue color. See the article by Rasheed et al. in this issue.
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